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R E L A C I O N 
D E L (SONDE A LARGOS 
y de la Infanta. Trata de comc> xnató 
á su mujer, para casarse con la 
Infanta. 
A l fin va c o n t i n u a d a u n a g r a c i o s a j á c a r a t i t u l a d a : 
Picaros haj? con f o r t u n a . 
^ . e t i r a d a está la I n f a n t a , 
b i e n así cbmo so l ía , 
v i v i endo m u y descontenta 
de la v ida que t e n i a , 
v iendo q u e se le pasaba 
toda la flor dé su v i d a , 
y que el Rey no la casaba 
n i ta l cu idado ten ia . 
E n t r e sí estaba pensando 
á q u i e n se d e s c u b r i d a : 
acordó l l amar a l R e y , 
como s iempre hacer so l ia , 
p o r deci r le s i ; secreto 
y la ¡ntenciGí' q u e ten ia . 
V i no e l , siendl ^ l l a m a d o , 
q u e no tai-dó su v e n i d a ; 
v ído la estar apar tada , 
sola está y sin c o m p a ñ í a . 
Su l i ndo ros t ro mostraljffi 
ser mas t r is te qí ie sóliya. ; 
Conociera luego el ^ey,.; 
el «no jo ^ u e ^ ^ a ^ i : 
¿ Q u e es aquesto , l a Iníáiíta ? 
¿ que' es( aquesto . h j ja m i ^ ?' 
Contadále1 'vt i^sttds! e n o j o r , 
no tengáis n)^ Ianpo^a7: . . ; 
que en Sabiendo la verdacl 
todo se remediar ía . 
Menester será , b u e n Rey , 
remediar l^i y i d a m i a , •.: y.-. .-, 
que á vos quede' encomendada 
de la madre q u e ten ia . 
Darásme , b u e n Rey , mar ido , 
que m i edad l o r e q u e r í a ; 
con vergüenza os l o d e m a n d o , 
no cor i gana que t e n i a , 
q u e aquestos cuidados tales 
á v o s , R e y , per tenecían. 
Escuchada su demanda , 
e l buen Rey le respondía : 
Esa cu lpa , la mi I n f a n t a , 
vues t ía e r a , q u e no mia. , 
que y a fue'rades casada 
con el P r ínc ipe de üngría. 
N o quisisteis escuchar 
la embajada que os venía 3 
pues acá en las nuest ras cortes 
ma l r e c a u d o , hija v h a b i a j .i >. 
p o r q u e en todos los mis reinos 
vues t ro p a r i g u a l no habia , 
s ino era el conde A l a n c e s , 
hi jos y m u j e r ten ia . ; ,i 
Comb idad le , vos e l Reyíy o 
al conde A l a r c o s un i jd ia i . in 
y desque hayáis com ido» BÍO|)Í? 
decid le de pa r te mía j , p.1%9 
d e c i d l e , que se acuerde 
de la íee que de el t e n i a , 
la cua l e l rae p romet ie ra , , . 
i q u e y o no se la? ped ia ,• k íi i ' 
de ser s iempre m i m a n d o , 
$ 6 que su m u j e f seria. 
Y o ' s o y déáó' raüy d á ñ t e h t a , 
,jy,{flO me: a r ^ p e p t i i - i a : 
si ¿aso' cbn la Condesa , 
; que 1 mirase lo que hacia , 
que y o p o r e'l no casé 
con el P r ínc ipe de ü n g r í a : 
si la Condesa es b u r l a d a , 
del la es c u l p a , q u e no m ia . 
Perdiera el Rey en o i r lo 
el sent ido q u e tenia ; 
'mas después en sí t o r n a n d o , 
con enojo r e s p o n d í a : 
N o son esos los consejos 
que vues t ra madre os decia ; 
ma l miraste is vos , la I n f a n t a , 
do era la honra m i a : 
si ve rdad es todo eso , 
vues t ra honra y a es pe rd ida . 
N o podéis vos ser casada: , 
siendo la C o n d e s a - v i v a : 
si se hace el casamiento 
po r razón ó p o r j u s t i c i a , 
en el decir d e ' l a s gen tes , 
p o r mala seréis ten ida . . | 
Dadme vos , , h i j a , conse jo , 
que el mió ' no bastaría 5 
que y a es muer ta vues t ra madre , 
á qu ien consejos; pedia. 
Yo vos l o ! d a r é , buen R e y , 
deste p o c o q u e t e n i a : 5 
M a l e el Conde á. la Condesa , 
que n i nguno lo sabría : 
eche fama q u e ella es m u e r t a 
de u t i c ier to m a l que t e n i a , ; 
y t rátase el casamiento • h] 
como cosa no sabida ; 
desta m a n e r a , b u e n R e j , ! 
m i honra se guardar ía . 
De al l í se sale él buen Rey , i 
no con p l a c e r qué tenia ; 
l leno va de pensamiento >|J 
de la nueva que t raía. yn 
V ido estar el conde A la rcos 
en t re muchos , que decia : 
¿ Qué aprovechar); cabal leros , ; 
amar y se rv i r a m i g a , 
que son serv ic ios perd idos 
donde firmeza no habia ? 
N o p u e d e ' p o r mí decirse I Í ; 
aquesto que y o dec ía , 
que eri t i empo q u e y o serv í 
una que tan to v a l i a , 
si m u y b ien la qu ise entonces; , 
ahora mas la quer ía 5 ••> : ; 
mas p o r m í i p o d r á t i deci r : 
qu ien bieri ama j ta rde olvida.. . i 
Estas pa labras d i c i e n d o , v ó's 
v ido a l buen R e y q u e venia , : 
y para h a b l a r con el Rey j 
de entre todos se salía. o ; 
Díjo le 'el - buen Re j ' a l Conde > ; 
hab lando Icón co r tes ía : b dmp' 
Comb idaros )qu ie ro í j Gót idé, ( ¡b i i 
para maf ianar aquel í 'd ía y , ; i [ ¿ 
q u e querá is comer c o n m i g b y j o h 
p o r tenerme c o m p a f i í á . ) . > ; ; r 
Que se haga de b'uen>grado ni í 
l o q u e t u al teza pedia ;; ófuiieiíf l 
beso tus ' rea les manos , 1 
p o r la buena cortesía ,)*npv 1 
de tenerme aqu í m a u a n a , 
aunque estaba de p a r t i d a , 
q u e la Condesa me espera , 
según la car ta me lenv ia . 
O t r o dia dé m a ñ a n a , 
e l Rey de misa saliajj ? 
asentóse íá, c o m e r ! , ' ! 
no por gana cjue t e i i i a , ! 
s ino parai ihablar a l Conde-r - " 
l o que l iab lá r le quer ía : 1 , ; 
al l í f u e r o n -bien servídosi , i . 
como al Rey peiHeneciaí o1 
Después ^ ü e í h u b i e r o n comido , 
toda la gente salía :: 
quedóse el R e y ; cotí ie l Conde 
en la cuadra- jdóí.éomian JÚ -
empezó á hablar el Rey • 
la embajada-qu^atraia.- uu ' j . 
Unas; r í uevas f t ra igo^ Condsy 
q u e dellas ¡no me. pílacia , " 
po r las cuales y o me que jo 
dé vuestra. .descortesía. . i 
Promet ís te is rá l í i I n f a n t a $ 
l o q u e el la, n d ps .pédia j j / . $ 
de s iempre ser su m a r i d o ,, n 
y á ell;a q j i e le fp lac ia 5, 
y si o t r ars [ GÍÍS a.s| p asa ron y t p ., -
no en t ro e ^ j é s t a t p p r f í a j , 
que no s e i a ^ f i & ^ r t d e ^ íí 
n i se lo demandar ía . ; 
O t r a c o s á ; o s . d i g o ^ C o n d e , , 
de mas ,¡ ^ u e os,.pesaría | . 
que raptéis á la Gpndesa ,r 
q u e c u m p l e á l ^ h f l n r a mía,, 
y echéis-fan^a^que^jsflla, es muer.la 
de c i e r t o .ng^l jq^e, ténía;,i j ; 
y t r a tavs^gh^ > [ c a c a r a i e u l o , 
como c o ^ ^ n a ^ a U d a i , ; ; ; , , 
p o r q u e no sea deshonrada 
hija que tan to quer ía. 
Oídas estas razones , 
e\ buen Conde respond ía : 
N o puedo nega al Rey 
l o que la I n fan ta d e c í a , 
sino que es todo v e r d a d . 
todo cuan to le pedía . 
Por miedo de v o s , el B e y , 
no casé con qu ien dec ía , 
no pensé que vues t ra alteza 
en el lo consen t i r ía . ; 
De casarme ccn l a - I n fan ta , N 
y o , s e ñ o r , b i e n : c a s a r í a ^ * 
mas matar a la Condesa , 
y o , s e ñ o r , no l o ^ h a r r á j ' i 
j o r q u e no debe moVil ' v 
la que m a l tiO í i n e f e c i ^ ; • 
De m o r i r trene^'! e l ' buen1 Conde j 
po r j a l v a r i a hon ra nria v ' • ^ 
[»ues no mirasteis pr imero1 
lo que rairár se d e b í a / ' ! ' 
Si no muere ' la ' Cbndeisa, -
á vos cos ta rá* la vídíá ,; n > ;M ; 
que p o r h ú ñ r l de los R e y e s , 
muchos sin b ü l ^ a mor ían ; ' v .s V 
pues q u e muer« lá Condesa 
no es mucha matrávi l la. o-úiyj 
Yo la matá ré^ [Wér t Ré^r, j ' ' ; ; 
mas no será t u ! p a n i ia ' ; ' ^ 
v o s o s avendréis con D ios 
en la fin de vues l ra v i d a . ••}•• 
Y p r o m e t o !á vues t ra alteza r ! 
á fee de fcabálléría, i ÜJ 1 
qué mé éscVíba ^ d r - t r a í d o r ' , : f. 
si l o d icho rio* (íümplisíí, " 
de ma tá r á la Condesad ' r t l ' 
a u n q u e m a í ' n ó tr ierécia : ' ' 
buen Rey , si me dais l i cenc ia , 
y o luego me pa r t i r í a . 
Idos con D i o s , el b u e n C o n d e , 
o rdenad vuest ra pa r t i da . 
L l o r a n d o se par te el C o n d e , 
l l o rando sin a leg r ía ; 
l l o rando p o r la Condesa , 
que mas que a sí la quer ía . ' 
L l o r a b a tamb ién el Conde 
p o r tres hijos q u e t e n i a ; 
el u n o era de p e c h o , 
q u e la Condesa lo c r í a , 
que no quer ía m a m a r 
de tres amas que t e n i a j 
si no era de su madre 
que m u y b ien la conocía. 
Los ot ros eran pequeños , 
p o c o sent ido tenían : 
antes que llegase el Conde ; ; 
estas razones decía : 
¿ Quien podrá m i r a r , Condesa 
vues t ra cara de a l e g r í a , 
q u e saldréis á rec ib í rme 
á la fii. de vuest ra v ida ? .'«• 
Y o soy el t r is te cu lpado: , 
esta c u l p a toda es raía; u 
En d ic iendo estas pa labras , ' ; 
la Condesa y a salía , v ü m 
q u e u n j iage le había d i cho 
ctítno el Conde y a venía. 
V i d o lá1 Condesa a l Conde í 
la t r i s teza qué t r a í a : i&üéu 
v io le los ojos l l o r o s o s , : j 
q u e inchados los tenia;,::> H 
de l l o r a r p o r e n c a m i n o ^ • 
m i rando el b ien que perd ía . 
D i j o la Condesa al C o n d e : i " 
Bien vengá i s , b ien de mí v i d a . 
¿Que habé i s , el Conde A larcos? 
Po rque l l o rá i s , v ida raia , 
q u e venís tan d e m u d a d o , 
que c ie r to no os conoc ía? 
N o parece vues t ra cara oí 
aquel la que ser so l ía . ; 1 / 0.1? 
Dadme pa r te del enojo, el 
como dais de la alegría : ; ; 
decídmelo; l üego i Condes 
no matéis la v ida mía. 1 
Yo vos lo d i r é , Condesa , ó ñ 
cuando la ho ra seria.' ^ y 
Si no rae lo decís , C o n d e , , \a i 
c i e r t o y o reven ta r ía . 
N o me fa t i gué is , . señora ,• p [ \ 
que no es la hora venida : ; ! > 
cenemos ' luego 4 Condesa 3 DS 1 ! p 
de aque l lo q u e en casa habia. | 
Apare jado está > Conde 1, n\'i 
c o m o p t rás Veces solía. IJÍÍ 
Sento'se el Conde á la mésa , r 
no cenaba ,; n i podía , ; ; 
c o n sus hi jos al costado:, 1 
que m u y m u c h o los quer ía , w ú q 
Echo'se í o b r é los brazos , m t h i i 
h izo como iqüe dormía j ; tíir 
de lágrira'as de sus ojos ¡v i > ' 
toda la*mesa cubr ía . ! • ; : H ; • i 
Mírábalói l 'áviGpndesaí, ! ít - o $ k 
que la causa no sabía , &.ííjvToq 
no lé pTfeguntaba nada y '.ov t 
q u e no osaba ^ n i podía, h : ; 
Levan tóse í luego el C o n d e , • 
d i jo q u e d o r m i r quer iáh ! r>l r- in 
d i jo tamb ién" la Condesa ¡.p o n h 
q u e ella t a m b i é n d ó r m i r i a : I 
mas ent re ¡ellos no babia Sueño > 
y la verdad se decía. 1 1 
Vanse el Conde y la Condesa 
á d o r m i r , como s o l í a n , ;' 
dejando los n iños f ue ra ^ 
q u e el Conde no les quer ía. 
L leváronse e l -mas c h i q u i t o , 
e l que la Condesa c r i a : 
ce r ra ra el Conde las p u e r t a s , 
l o que hacer no solía, M 
Empezó de hablar e l Conde 
c o n do lo r ¡ y con m a n c i l l a : 
' jOh desdichada! Condesa , 
g rande f u é la t u desdicha ! 
N o soy desdichada , C o n d e , 
po r d ichosa me tenia , 
solo en ser vues t ra m u j e r , 
esta f u é fgran, dichas mía-
Si b ien sabé i s , la Condesa , • 
esta es Vuestra dosdíchai 
Sabed q u e en t j empó pasado : 
y o amé ¿ q u i e n q u e r í a , • 
la c u a l éra l a In fan ta , 
p o r desdicha- vuest ra y mía. 
Promet í casar con el la 
y el la que^ le p l a c í a : 
demanddraé p o r riiarido, • 
p o r la fee que me ten iá p i 
p ú d o l o m u y bien hacer 
de razón y .dé j us t i c i a ; , 
dí jomelol e l Rey^ su p a d r e , 
p o r q u e della lo sabia. ; 
O t r a cosa manda el Rey'» 
que last ima el a lma raía: 
manda qué. raufer ta seáis 
p o r la honra de su hija , 
que no puede t ene r l i on ra 
siendo; vos , i Condesa-v v iva¿ v 
Desque esto o y ó Ma Condesa 
c a y ó en t i e r ra araor téGidaj ^ 
mas dc.spms en s í ' t o r n a n d o 
estas pa lab 'ÍS1 decia: ' '« ^ 
Pago son d i mis seív ic ios- j ' -
C o n d e , • c o r q t ie os servrá 
si no rae m ^ a i s , el Goncle , - ! 
b i en os acofse jar ik . 'f'M l1' 
Env iasme á las línis t ier ras • 
que m i pad re me tenia3! ' 
y o cr ia ré t i i e s t r ó s ' h i j o s 
me jo r qué»la que v.eniá, ^ •: 
y os mantehdre' lea l tad i 1 ' ^  
como s iempre o s ' m a n t e n i a i 1 Í1: 
De m o r i r íéne is , Gondésa , ' ' 
aun antes q u é venga el diái1 
Bien paréce*, el 'conde A l a r c o s , 
y o ser sola en!e^ la v i d a * 
po i rque tengo el pad ré -v i e j o j, 
m i madre!eis y a f a i l e c i d a , ' 
y ma ta ron á m i h e r m a n o , 
el b u e n conde don G a r c í a , 
que el Rey ío m a n d o ' m a l a r 
p o r miedo q u e de él ten ia. : 
N o me pesa de m i m u e r t é 
p o r q u e y o mor i r ! t en ia ; i íT , r ' 7 
mas rae p ^ a i de mis hRfQ&ii&mvh 
q u e pierduo m i compañíá . i l o q 
Hacédmelos v é n i r , Conde p h h h q 
y veréis m i desped ida / * db 
N o los v e r i i s m a s , Gobdésra i^1 
en dias de vuést ra v i d a ^ *rsff*«oq 
abrazad i éste c h i q u i t a / ' • ¡H) 
q u e aqueste es él ^ u e í p é d i á . M i j v 
Pésame de vos ^ Gondesa^, í • i m 
cuan to pesar me !pox3ra'; ' f-l -mq 
no os puedo va ler ,"ke&oTa!v 'UJp 
q u e mas m e va q u é la v i d a J ^ w 
Encomendaos á ¡Dios, > . ; ; ! 
q u e estó de hacerse tenia. 
Dejeisme d e c i r , el C o n d e , 
una o rac ión que sab ía ; 
decid la p r e s t o ; Condesa , *í.i] 
antes q u e se venga el dia. 
Presto la habré d i c h o , ' Conde p ' 
no estaré u n a A v e Mar ía . 1 p 
Hinco' la r o d i l l a ! e h t i e r ra , -
y" aquesta o rac ión decía r ' 1 
En las tus mavnos > S é ñ ó r , 
encoín iendo el ' a lma t í i i a . o n 
N o me juzgué is / mis i^eciados , • 
según q u e y o merecía ; Ü 
mas segUn t'U g r a n i p iedad 
y la t u grac ia i n f i n i t a , o 
Acabada es y a , buen iConde , 
la o rac ión q u e y o ' s a b i a : 
abrazaros qu ie l 'o ,<Conde j " ^ >. 
p o r el an ior que os tenia. ; 
Encomiéndoos ésos: hijos 
que ent re vos y m í habia ; 
y rogad á Dios po r i m í , 
h i ien l ras tuv iérades v ida > 
que á el lo ' sóis o b l i g a d o s - i ^ 
pues que sin :cii lp'a;fraoTi;a^' • • 
Deisme acára^uesé h i j o j ^ 
mamará poTndesped ida . T ÓÍÍÍ! 
N o le despertéis , Condesa^!: i ' ' 
dejadle estar.3 iqúerjdoTmiasr,í eboi 
sino os demando'p 'érd¿n>í ! ' 'ÍN:i 
p o r q u e se; v iene y a eJfd ia .x i ou'p 
A vos y o ob;perdono ,';jGondé , • 
p o r el a raó r i que os ténia-jo Í lü» 
mas y o n o s|>érdono^al )Ke)r^ vo I 
n i i la I n fan ta jSu tb i ja j ' 'n :p íi j i l i 
sino que^q^edeh d t a d b s ! .' 
delante la A l tá Jus t i c ia^ ¡i 
quéoaUái. v k ^ a n = á ' 'p t íc io ' ; ' 
den t ro de losi tréin ta i dias. 
Estas pa labras d ic iendo , 
el Conde se apercebia i 
échale por i la garganta i ; ; 
una toca q u é t e n i a ; i , 
ap re td con las dos' manosi, 
con la fue rza ique teó^iaíju-
no le af lo jó la garganta .. 
m ien t ras q u e v ida ten ia ; ^ 
Guando y a la v ido leí Conde 
t raspasada y f a l l ec ida , : ; ! ih :/ 
desnudóle los vest idos • 
y la r o p a que tenia r-í: i 
echóla . enc ima > la c a m a , htn% 
cub r i ó l a como s o l i a , m m t i 
desnudóse á su costado , ÍIÍ! 
o b r a de una Aves María, : m 
levantóse dando ¡vocesM o au 
á la gente q u e ten ia , i ; 
S o c o r r e d , mis escudero$d| , 
q u e la Condesa y a fina. 
Ha l lan la Condesa muer ta 
los que á socor rer yen ian . 
Así m u r i ó la Condesa , ; 
s in razón y sin j us t i c ia } 
mas tamb ién todos m u r i e r o n 
antes dé los, t re in ta días... 
Los doce dias pasados, ¡ i r 
la I n f a n t a y a se m a n a , : . 
el Rey á los veint» y c i n c o , 
el Conde al tercero, d ia. 
A l lá f u e r o n , á con i . r . 
con la Just ic ia d i v i n a : ; 
acá nos de' D ios ,su grac i ia , 
y allá la g lo r ia cump l i da . 
JACARA, i 
g r a c i o s a y e n t r e t e n i d a p a r a i r e i r y p a s a r e l t i e m p o después ds 
l a p a n z a l l e n a , j^i no de c a l d o de c a m p a n a . 
T ) i c a r o s hay con f o r t u n a , 
y p icaros h a y ; s i n ella v ;i 
en esta p icará v ida , ; . ) -
q u e p i ca ramen te rueda , i Í , U 
Par ióme p i ca ra adre ; -iii nú 
c r i ó m e p icara abuiéla yj 
p i ca ra leche, mamé u chiteÍJ 
de aque l las ip i ^a ras tetas. 
Y el p i ca ro dé Í m i 1 padre ,; • ¡. 
que p icara v i da t e n g a , ' • 
p i ca ramente rae puso i 
á una p ie a r i l l a escuela. 
Y el p i c a r o del m a e s t r o , * ; : 
que picaba v ida tenga y i ) ; 
p ica ramente enseí iómé. ^ ¡ m 
unas seis p icaras l e t r a s , 
en u n p ica ro p a p e l , 
p icado á la p i c a r e s c a . , ; . ; 
Ya q u e f u i p i ca ro ^ rA f l de , 
c o n p icarás di l igencias 
co tnp ré UR p ica ro vest ido 
me vestí á la p i ca resca , 
que como p i ca ro soy ^ 
p i ca ro el vest ido era, ; 
Compr t í p i ca ro zapato ,. 
con una p k a r a m e d i a , , 
unos p icaros calzoáes , , 
casaca á ía p i c a r e ^ a ; . . t ¡s^ 
una p i ca r i l l a espadl * , 
m i sombrero á U c í iamberg». 
/ L M í a 
t l c a t á m e n t e enamoro , i 
á u n a p i ca ra m o z u e l a , 
y una noche p icar i l i a - i 
p i c a r o hablaba c o n el la. 
P icara f u é , p o r q u e t u v e 
u n a p icara pendenc ia M 
c o n u n p i c a r o a lguac i l 5 
v ienen con el mas de t re in ta 
de corchetes y agarrantes 
de p re t i na ^ f a l d r i que ra^ 
Saqué m i p icara espada , 
d i c o n u n p i c a r o en t ierra j . 
m i l p i ca ros daban v o c e é , 
mas p ica ros acudieran; ; - l i;»!A 
P icaramente cai f 
en la p icar i i la a rena ; hh 
p i ca ramen te me a g a r r a n , » / 
y p i ca ramente me l l evan 
á esa p icar i i l a cárcel 
q u e está de p icaros" l lena. 
Y en mis p icar i l los pies . 1 
p i ca r i l l os g r i l l os me echan5 • A 
y e l p i c a r o del e s c r i b a n o , 
q u e p icara v ida t e n g a , 
p i ca ramen te t o m o • 
la p l u m a , con que sentencia ; 
unos seis p icaros años ' 
a l a s p icaras galeras. -
P ica ramente 'me rapan1/ ' 
m i p icar i i l a melena , ' 
con mis p icaros b i g o t e s , 
t amb ién mis p icaras cejas j r ^ 
p ica ramente mé echaron5* ' 
á una picará1 galera: Í T B i i t i «oí» 
P icaro andaba' remando j i ' i f m o 
me d ieron picatasFinuevas^ -< ^¿ * 
( jue m i p i c a r a se ' tasáv"1 ' . ! ; r'n,í 
q u e m i p icara m e deja; ] 
Plegué á D i o s , p icara m í a , . 
que el p i c a r o no te q u i e r a , , 
p o r q u e te he que r i do b i e n , d ' 
y a s i , p i ca ra , me dejas. i 
G u m p l i mis p icaros a ñ o s , 
v i ne á m i p i ca ra t i e r ra , 
p i ca ramen te casérae ; 
con o t ra p icara m o z u e l a . 
P ica ro f u é m i p a d r i n o , 
la madr ina p icara era j 
p i ca ro es el s a c r i s t á n , 
que enciende p icaras velas , 
y l lamo' al señor cu ra , 
que la misa nos dijera;; 
en fin , me quedé casado 
con m i p icara mozuela. 
.Ya no qu ie ro p i c a r mas , j 
que d i rán picaras lenguas.; 
¿Quien es este p i ca ron 
que canta la p icaresca? 
P icaro es e l tocador» -
y p i ca ras la .vihuela , 
y p icaras las c lav i j as , 
p i c a r o s i t ras tes y cuerdas K. ; 
y p i ca ros losi q u é escuchan 
en esta p icara rueda: )i ; ^ 1 
T o d o p icaroíescarmienteyi ; • ; 
desta histor ia ¡.picaresca .p y ['oh 
que ha sucedido este año , : 
de cuando no se me acuerda. 
N o sé mas y n i d igo i mas;, ; . h 
p o r q u e si á ;decir lo f u e r a , ; f , 
no hubiera:;euenta i n i cabo 
d e c a n t a r la p icarescai ' 
La jácara buena hai estado ; ¡1 e 
cómprenla ' ! t o d o s q u e ; e s buena 
para re i r y pasar t i e m p o , 
después de la panza l lena. 
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